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iJA DEMA AMEMICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL.1 Albuquerque, N. M., Sábado, Agosto 24 de 1901. Num. 4.
DEFUNCION.MONTEGRISTO MEXICANO. El Agrimensor General
Quinby Vanee, un mal
Oficial. La li enda de Salomón.
ran los gastos de sostenerlo. A más
de esto está construyendo un tem-
plo el cual dedicará á la virgen de En Socorro Ocurrió la del Hon- -
Cefiido pues con aquel que la-
mentamos con una bien sentida
y poderosa amistad, la cual nunca
cesó. Este noble sentimiento po-
seído entre las almas bellas es im-
posible á la ligereza, y los amigos
solo se encuentran en los que
aman y temen al Señor!
kado Caballero Don Anto-
nio Abeyta v Montoya.
Pedro Alíarado del Parral México.
Cambiado por la Fortuna, déla
Choza de un Peón, al Palacio
de un Mapate.
El pueblo del poniente do México
se ocupa recientemente do un cier
Por esquela fúnebre recibimos
Guadalupe. El templo costará va-
rios centenares de miles de pesos.
No hay indicación alguna do que
la riqueza de Alvarado se menos-
cabe. La mina de la Palmilla es-
tá destinada á ser una de las más
ricas de todo México, El produc
Durante la primera administra-
ción del Presidente William
los nombramientos hechos
para destinos federales fueron
muy felices para el bienestar del
pueblo del Territorio con una sola
El Comercio Mas Bien Conocido
y por los Mexicanos,
'"íJYLLE DEL FERROCARRIL.
'""' En este establecimiento los' marchantes encontrarán to-
da clase do efectos secos y también abarrotes
la triste nueva de que en el 17 del
presente mes dejó de existir en elEn los profundos fundamentos
de la segrada Escritura encontra-
mos "La naturaleza de la amistad,"to de la mina pronto se aumentará y notable excepción, y esta fué, la
y nos pinta la de David y Jouatás.del nombramiento de Mr, Quinby Precios iras Baratos del Mercado.El alma de Jonatás estaba pegadaVanee, como Agrimensor General
Socorro, rodeado de sus hijos é hi-
jas, el estimable y honrado caballe-
ro Don Antonio Abeyta y Monto-
ya. El finado contaba al tiempo
de su muerte 7!) años de edad, cu-
yos años fueron fecundos en bue-
nos ejemplos y sanos consejos que
ádos mil toneladas por mes, y esto
acrecentará también las rentas de
Alvarado á medio millón de pesos
mensuales. Se lo han ofrecido
leí Territorio. Este oficial desde á la de David. Nada es mas pa-
tético é interesante que la amistadsu inducción en el destino so ais Trajes pargjipra, Señoritas y Niñas, Sombreros le la
to individuo llamado Pedro Al va-
rado, lince poco minos que uu
año que era peón. Vivía en el Par-
ral, una plaza minora del estado de
Chihuahua, en una delapidada cho-
za y no habia cosa que lo distin-guier- a
de centenares de otros peo-
nes que trabajaban en las otras
minas, usaba guaraches y gran
sumas fabulosas por la niiiiiíTjieTO Moda, Tápalos, Zapatos, Medias, Corpinos, Linos, h'u rizo, tél las rechaza, sin considerarlas
por un solo momento. Su única
siempre prodigó á su familia, por
lo cuál hoy so encuentra entre las
más respetadas y apreciadas del
Territorio. La familia del finado
se compone do los bien conocidos
ambición ahora es de explotar su
Géneros de Lana, Merinos, Encajes oto. etc. ..
Ropa Hecha
Para Hombres y Niños.
de estos dos ilustres amigos.
Hoy pues lamentamos a pérdida
de nuestro amigo Chas. V. Lewis.
Somos como Jonatás, tu muerte
nos traspasa de dolor amigo nues-
tro, y como una madre ama á su
hijo así te amamos nosotros, y diré-nib- d
'aplicando al Eterno,
meus es tu iu manibus tuas sortes
ló de los demás oficiales Republi-
canos, entre los cuales han existi-tid- o
las más cordiales relaciones,
y se instaló como un obstruccionis-
ta de los nombrados por la admi-
nistración para el Territorio. En
todos los pasos dados par la n
Republicana del Terri-
torio para fomentar sus principios
mina y du ver de qüe manera gas
ta ei cunero tan rápidamente como
y distinguidos caballeros del con-
dado del Socorro, Don Abrán Abey
ta, actual colector y tesorero del
condado, Don Silvestre Abeyta,
pueda,
No olvida á sus amigos viejos, y
en todo caso les ayuda con dinero.
Es el ídolo de los pobres del Parral. mea.y engrandecer el partido, este asi
llamado oficial Republicano, siem
sombrero de palma.
Hoy vive en la opulencia. Reci-
be una renta mensual de poco mas
que doscientos mil pesos, y se con-
versa mas do él en dicha ciudad y
en todos los cnnipbs mineros do Mé-
xico que de ninguna otra persona,
no exceptuando aún al rresideute
Díaz.
Alvarado dió un salto de la
felicidad á la opulencia habiendo
descubierto una mina de sin igual
s. s. s.
Amado C. de BacaSOBRE EDUCACION.
Frases Halagüeñas.
pre se ha opuesto directa é indirec-
tamente, estorbando los esfuerzos
do la administración, hasta tal
grado, que se ha hecho necesario
4j
Nuestros. Precios No Tienen Competición.
Invitamos á ! s vecinos y amigos de todas las plazas carca
de esta ciudad devenir primero á visitarnos antes de compraren
otra parte parjjtie queden satisfechos de lo que prometemos.
En Nuestro íiran Comercio Encontraran Todo lo que
.Ustedes
.
Puedan Necesitar.
No se Ohidi u .1. l'n uint ir por la TIENDA DE SALOMON.
S. Benjamín y Sia.
editor del "Republicano," Don Ri-
cardo Abeyta y Don Seferino
Abeyta y cuatro hijas, cuyos nom-
bres ignoramos.
El anciano, Don Antonio, al se-
pararse de este mundo, rodeado en
su lecho de muerte por su familia,
pudo hacerlo con resignación y
completa satisfacción, sabiendo
que cada uno de ellos le ha-
cía honor, emulando sus virtudes,
Átendeiiciu Compulsoria.
Todos los Niños y Niñas Entre las
Edades do Cinco á Diez y Seis
Años Deben Atender á la '
Con placer imprimimos la si-
guiente carta escrita por un amigo
nuestro del condado do Rio Arriba,
repudiarlo por todos los que creen
en la unidad y firmeza de nuestra
riqueza. , doctrina y principios. Este señorLo que causa el que tanto lo
Escuela. quien
por su esmerada y lina
educación, su criterio considera-
mos de valór:
mencionen por dondequiera es el
se ha aliado con tres ó cuatro des-
contentos Republicanos, quienesmodo singular que ha adoptado y viéndolos respetados entre susse están haciendo ridículos en sus Abiquiú, N. M. Ag. l.'i, litül.Un esfuerzo concentrado tiene
que hacerse este año para enforzar
conciudadanos, cerró los ojos para
descansar. Y nosotros, que perma-
necemos aún en este mundo, reco
Señor Néstor Montoya, , HLBERT FñBER.Albuquerque, N, M.,
Apreciable amigo:
4LAyer recibí el segundo numero
- Sale
OFdo La Bandera Americana, sema
nario del cual es Vd. su muy dig
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DE
ALFOMBRAS,
í LINOLIUMS,
inútiles esfuerzos de querer sem-
brar la sedición en la organización
Republicana del Territorio.
No solo eso, pero durante su tér-
mino de oficio, ha faltado en cum-
plir con sus deberes oficiales, re-
tardando las agrimensuras ordena-
das por el gobierno y cansando
pérdida, vejaciones y costos á los
interesados, . .
Ha obrado de una manera dic-
tatoria en todas sus relaciones ofi
la ley Territorial 'quo requiero la
atendencia compulsoria á la escue-
la de niños de edad escolar. El
Coronél José Francisco Chávez,
Superintendente Territorial de
Instrucción Pública ha enviudo la
siguiente carta á los diferentes Su-
perintendentes. de Escuela.
"Estimado Señor: Se llama su
más encarecida atención & la sec
para gastar de su riqueza. Parece
no tener concepto del valor del di-
nero y su principal apuro es do ver
de que manera se deshace más
pronto de él:
Una persona que vio A Alvarado
recientemente en el Parral dice:
Yo veía todos los dias a Alvara-
do. El interés de todos los del
ral parece estar concentrado en él.
Dosde el mes de Noviembre pa-
sado sus gananciales netos de la
mina, que se llama La Palmilla,
han sido un millón y medio do pe--
no editor, jno me cabe la menor
nociendo que la muerte es solo el
tránsito á una vida mejor, podemos
despedirnos diciendo con el poeta:
Tul es la vida,
Que al mirar el féretro
Cobarde tiembla
El mísero mortal.
Y do la vida,
Es el asilo único
Donde se encuentra
Verdadera paz.
Enviamos á la afligida familia
nuestro más sentido y sincero pé
duda de que todo Neo-- xicano
que haya recibido La Bandera
Americana, se habrá sentido orgu-
lloso de contar en el Territorio con
un periódico digno de la más cul-
ta sociedad y acreedor A ryr acep
TAPETES,
CORTINAS,
Frazadas y Varios Otrcs
ción 1555 de las leyes compiladas Aciales y ha desatendido á sus debe- -do Nuevo México, por el año de same, i i""res;-- ' W' '"""Artículos de Adorno.lo97, con referencia á la uterideñ
cía compulsoria do niños á las es Hlbuquerque, N. iV..AVENIDA DEL FERROCARRIL, NO. 303.I EDIFICIO GRANT.cuelas públicas de sus distritos,
entre las edades de cinco hasta
Otra Defunción.
Rui'ERTA Gakí'IA DE MOKA.
El dia 17 del presente en la re
tado como canje, no solo con los
mejores del país, sinó también con
los periódicos literarios de toda la
América Latina.
El extrangero juzga generalmen-
te la cultura y adelanto do un país
por su prensa, y no hay duda que
Esta clase de hombres no son
dignos de ocupar puestos públicos
y de gozar de la confianza del go-
bierno y del pueblo del Territorio.
Cada día nos llegan protestas de
diferentes secciones del país, pi- -
sidencia de Don José L. Miller, en COMERCIO DE
Bernardo y Bartolo.diendoque unamos nuestros esfuer
sos, y Antes uo eso tal vez había
sacado yá más qué niédio millón.
No quiere depositar .suertero en
los bancos, lo guarda ensu casa
endonde lo cuida una partida de
hombres armados.
Cuando sale á la calle porta en
su persona doscientos á trescientos
mil pesos y lo acompaña una guar-
dia de ocho hombres armados.
Sus guardias siempre visten de
charros, y Alvarado se viste á la
última moda. Ocupa un sastre so-
lo para sí.
de hoy en adelante nueslro Terri
esta ciudad falleció, después de
una larga y penosa enfermedad, á
la edad de 34 años, la aiireciable
diez y seis años, y se requiere y
exige por esta oficina á los diferen-
tes Superintendentes dé Escuelas
de los diferentes condados del Ter-
ritorio, de comunicar inmediata-
mente con los directores de escue-
las de bus respectivos condados,
ordenándoles de notificar á los pa
zos para evitar que dicho señor vuel torio, tan injustamente juzgado
va a recibir nombramiento para por los que no lo conocen sinó de
nombre, vendrá á ser juzgado con EL FENIXjusticia cuando lean La BanderaAmericana dirijida exclusivamendres do familia, que tengan niños
Señora Buperta García de Mora,
esposa de Don José Rafael Mora,
de la pluza de Guadalupe en el
Río Puerco.
Hacía tiempo que el Señ )r Mora
había traído á su esposa á esta ciu-
dad para que pudiese tener cons
le edad escolar, de las edades refe por nativos de nuestro Territorio.
tal destino.
El Befior Vanee, tiene hecha apli-
cación' para ser pero
estamos informados que las pro-
testas y oposición en contra de él
son muy fuertes y quo su
fracasará.
En esto nosotros estonios de
ridas, en sus respectivos distritos, El periodismo, mi amigo, no hay
duda de que es ingrato y estoy se-
Cambiada en este mes para el otro lado de la calle & la
squina en donde estaba antes el Hotel Armijo.
El cambio fué hecho para tener más campo para nuestro
guro que la recompensa pecuniaria
de que deben mandar á sus hijos á
la escuela pública y que tul aten-
dencia debe continuar por tres que Vd. vá á recibir no le paga
tante atención médica, pero á pe-
sar do los cuidados que le prodiga-
ron su esposo y parientes, el Señoracuerdo, puesto (pie no queremos rá sus sacrificios; pero no abandonemeses, á ménos que tales niños es
en destinos públicos á personas tan laudable carrera, hágalo en betén en ese tiempo atendiendo á la llamó para sí en la fecha citada.
Inmenso Surtida.- -
Ocupamos ahoradesacordes con la actual adminis
Alvarado gasta su dinero con
mano pródiga. Hace algunos dias
que uu viandante acertó pasar por
el Parral vendiendo prendas y dia-
mantes, pasaba por la calle cuando
atrajo la atención do Alvarado,
quien pasaba con sus guardias.
El viandante le ensenó su sur-
tido á Alvarado y luego pregun-
tó " que si cuanto quería por todo,
el joyero contestó que quería quin- -
ce mil pesos. Sin más palabra,
neficio do sus paisanos y en bien Los funerales tenidos en el dia
(ración del lerritorio y quienes por el progreso de la tierra que lo 19 estuvieron muy concurridos por
en el puesto oficial falten entera vió nacer, considerada hasta hoy
una escuela privada de buena re-
putación, durante cada año. El
cumplimiento y obediencia más
estricta á esta sección do la ley se
requiero de los Superintendentes
los deudos y amigos de la familia.
mente con su deber. injustamente, como la última de Los restos fueron sepultados en el
la Unión Americana y, por fin, há-
galo Vd. por la raza Latina tan
Comunicado Sobre la Muer
e de Don Carlos V. Lewis,
campo santo de santa .Bárbara.
Ofrecernos á la afligida familia
nuestro pésame.mal considerada hasta hoy.
do Escuela do condado, y se hace
su deber imperativo de ver que los
directores do escuelas de sus varios Ya que la Providencia lo dotóSr. Editor de La Bandera Ame
sobre el enorme precio que se le
pidió, Alvarado entregó el dinero y
tomó posesión de los diamantes
AVISO.á Vd. de las cualidades indispenricana.distritos respectivamente, den cum-
plimiento y oliediencia á esta sec- -
.
.111 I r .1
sables para trabajar intelectual- -
Dos Tiendas Dobles.TD el Lado del euadro.
Cada Departamento Contiene Gran Surtido de Todo lo que Puedan Buscar.
Nuestros Precios no se Pueden Igualar en Todo
Albuquerque.
Vengan todos nuestros marchantes y otras personas &
nuestro Nuevo Establecimiento y les enseñaremos el
Nuevo Palacio Mercantil que ahora ocupamos,
B7fllfeld y Gia.
Avenida del Ferrocarril y dille Tercera. '
Suplico encarecidamente me denfalsos y relojes do jalamina y otros Deseo cambiar un número demente en beneficio' de supátria,uu espacio en sus dignas columnascion (ie m ley a según proveído, yornamentos de igual clase é iba reces por ovejas. Ln persona qnchágalo aunque por ahora haya torpara lo sigílente: Asi como el ojo se interese en hacer tal cambiosegún lio fijado su atención."
Muy respetuosamente y etc., pes compatriotas que no sepandel hombre no puede vivir sin luz. puede comunicar jior carta ó per
apreciar sus desvelos por el bienes sonalmente para arreglar los porJ. FRANCISCO CHAVEZU Jasí el corazón del hombre no pue- - tar del Territorio; día llegará en menores con el abajo firmado.de InfracciónSuperintendente do vivir sin un amigo: No obstan que el pueblo agradecido premiePública, te, aunque uu mingo sea necesario su constancia.
en todas las edades do la vida co- El mes entrante iré á AlbuquerAVISO.
Hipólito Montoya.
Los Barelas,
Estafeta, Albuquerque. N. M.
Hingling Hermanos.
que y tendré el gusto de visitarlonio en la juventud, treinta y dos
eu su oficina y de estrecharDe años lian desaparecido de la cándiInstituto tara Maestros
Examinacion.
tan contento y gustoso do su tra-
to como un niíio que compr;i un
trompo nuevo.
- Hace tiempo quo Alvarado com-
pró tres costosísimos pianos. Esos
instrumentos servirán para ador-
nar el palacio que está construyen-
do para su residencia permanente.
El edificio será el más costoso y
hernioso que haya en México. No
eo escatima ningún costo. Se cal-
cula que su costo total pasará de
medio millón de pesos, y en esa
parte del país será una maravilla.
Alvarado se interesa mucho en
la construcción de su palacio. Dicer
. . . , ,
taaiaiszsiEKSKaida amistad que existió entre su hu Con mis deseos mas sinceros por El Circo mas grande que j'a--milde servidory nuestro lamentado la prosperidad de La Bandera Ame LEON B. STERN.amigo Chas. W. Lewis, quien ha poPor estas presentes so da aviso ricana, y por la felicidad personalde V d., me es muy grato saludarlo. más ha visitado esta ciudad esta-rá aquí el mes que entra, cosa
del 27.
co hemos entregado á nuestra mifde que el Instituto para Maestros
dre tierra! El noble corazón del Su afino, amigo y S. S.Ignacio L. Obtiz.se abrirá en Albuquerque, en la
casa do cortes en el día 30 de Su complemento para moverse
consiste de 6o carros del ferroque lamentamos siempre
fué ocupa
do por un santo afecto. Cambio do Huta Férrea. carril.Agosto do 1!K)1, á las 9 a. m. de di-
cho día, y continuará en sesión por
-'7
Mk SSu parada por las calles se exSr. Editor, el vicio entra en unalma vacía, muchos se dicen ami Los, periódicos de Santa Fé esbez días. El Profesor John B tiende por una milla,tán muy asiduamente indicando &Mueller, actuará como conductor Fiesta Campestre de lagos, pero pocos los son en efecto.Media según los filófosos una
que los que son fieles
amigos lo son, y los que no lo son,
roliau el privilegio de los fieles.
é instructor del mismo.
La exanimación de Maestros será
tenida al mismo tiempo, el institu
la compañía del Atchison, Topeka
y Santa Fé que el único medio se-
guro que dicha compañía tiene pa-
ra poder evitarse enormes gastos
Sociedad Italiana.
to se dará en la mañana de .cada
Con el amigó fiel repartemos lo La Sociedad Italiana de éstaafio tras año, en los cañones de la
Glorieta, Cañón del Apache y otros
en su ruta, durante la estación llu-
viosa, será cambiando dicha línea
ciudad, llamada ''Sociedad de
Ctristobál Colón," celebrará su
fiesta campestre ó "pic-nic- "
este año en el Domingo día
que o va a auornar con ios mue-
bles más ricos ' que el dinero
pueda comprar. Ha comprado mu-
chos artículos qjje no le sirven de
nada, y muchas cosas compra sim-
plemente porque se las venden
por el gusto que le dá de tratar.
No obstante,con toda esta prodi-
galidad en disipar de su fortuna,
muestra un espíritu filantrópico.
No se ha olvidado de los polres
peones que eran sus componeros
no hace mucho.'
Está Iniciando construir un gran-
de hospital para
' los pobres en el
Parral.
Esto hospital será equipado con
todos los inventos modernos para
tales instituciones y el señor Alva-
rado dice que de su cuenta eorre- -
directamente de Las Ve'as á tra Ventas Especíales toáo el Mss de Agosto,5 de Agosto. La fiesta se tenvés de la sierra para Santa Fé y de
allí seguirla por teño seguro pa drá en los jardines de J. Azario,cerca de su establecimiento sitoen
día y la exanimación en la tarde.
La atendencia al instituto y á la
exanimación se hace compulsoria
por la nueva ley do escuelas pasa-
da en 1001. Como algunos que
esperan enseñar faltan en atender
al instituto y á pasar la exanima-
ción, se espera que otros que no
tienen escuelas atenderán para que
puedan tomar los lugares de los
que falten en calificarse.
Fkank A. Hubbell,
Superintendente de Escuela del
Condado do Berualillo.
mas precioso para nosotros, nues-
tras alegrías y nuestros dolores.
Asi ha sido por el periodo de
treinta y dos años entre su servi-
dor y de aquel de quien con dol jr
uos hemos ya separado.
Habla un grán sabio y dice: Que
habla de ir á buscar eu la sociedad
al que posee un amigo?
La sociedad dice, "no posee si
no lo que es realmente el asilo de
todas las vanidades, y el receptácu
ra el sur, evitando los cañónos don
de ocurren los deslaves.
1 camino de los Barelas, cerca
el puente, comenzando á las 8
e la mañana y siguiendo todo
La Tienda dsl e3 la Mía Barata
en el Territorio.
COMPLETO SURTIDO DE ROPA HECHA
pira Señores, Señoras y Niños.
León B. Stern.
Nuestros colega, están perfecta- -
mente en órden etx ese punto, esto
es lo que la compañia debéria haber
el día y noche del mismo. Di-
cha sociedad está organizada pa-
ra buenos fines y merece ser pa-
trocinada por todos en dicho día.
hecho desde un principio y es justa-
mente lo que debe hacer ahora.lo de todas las miserias.
A . -
(.,..'-- . .
LA BANDERA AMERICANA E I. POST y CIA.
FERRETERIA.
Periódico Semanal, Publl
o por
.41 COMPAMJ PÜBLICISTI
ALEJANDRO NANKOYAL, Presidente.
FltAKK A. HIHHK1.I., Tmorero y ílr.
NESTOR IHOXTOVA, Editor J Sc.
Tenemos Siempre en Mano una Linia Gom- -Precio de Suscricion.
Por un Año ..?2.50
Por seis meses 1.50
Por cuatro meses 1.00 pleta da Maquinas de GortarSacate
LA FAMOSA MAQUINA DE CORTAR "BUCKEYE"Bf,La snscrición deberá pagarseinvariablemente adelantada.
Embalsamadores jr nQra!jl! i Se dará pronto servi- - 1
' i' í (pñl i ció personal á todas ho- -S ' pM C 'feQ i ríis-- día ó de ncK-he- . , C
i pr
.t'f i "i'!pv. f if, I Oficina y Cuartos de I
-
1 Íí " Jk?rk I Nos. 201 y 211, SS pryt; ' pCT ík wl "f jp I Segunda ealle.
l",
" Teléfono Automáticoj
"jFÍ;j
1 w ' "I"' nirm-rni- -i, !:-T,- j- & iNí-í- Teléfono Colorado, C
S r j - r? - S& Na75- - (
S GRAN MUEBLERIA, c s l
Se mandara toda comunicación a La
Bandera Americana o al Mitor,
Albuquer-que- , N. M.
Anartado Postal. No.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
enmendado o suprimido por esta punii'
eacion.
Los comunicados deben llevar al cal
ce el nombre del autor. No se devol
verán los manuscritos.
Sábado, Agosto 21 de 1901.
Nuevo México Demanda
Estado del Congreso 57.
1!Rastrees de Acero. . Carros de Rancho, de la Marca "STÜDEB KER."Por Derecho y en Justicia
Nuevo México Deberia Ser 1 asa comercia.! cíe Mcores.POMPAS, ABMAS ESTUFAS DE CUARTO Y COCINA Y TODO LO QUE DESEEN EN NUESTKA LINEA.Estado.
El partido Republicano del Ter Calle del Ferrocarril.
ritorio se encuentra hoy mas fuer
de Mr. Bryan, sin embarazo, conte y unido que nunca. BAGñEGñl y GIOMI.
TRAFICANTES AL POR MAYOlí Y MENUDEO.ó sin el consentimiento del mundo
daño que se está tramando en con-
tra de los intereses de los habitan-
tes de Nuevo México, tanto ameri-
canos como mexicanos, pues el
legios no sean arruinados por es-
peculadores que poseen inmenso
capital.
La alarma se ha dado n tiempo,
porque se cree fine la comisión
La del presente
tribunal de la Corte Suprema del entero,
acunar la plata, ó nó, como
se le antoje.Territorio será recibida con npro.
baeión por el pueblo del mismo.
daño amenaza á unos y á otros, y
se quiere poner en juego por aquelUn Mejicano llamado Durán
posee la única noria de agua cerca enemigo que no reconoce raza, ni
color, ni religión, ni pátria, las cor
nombrada para el fin do llevar el
plan á efecto, lo intentará hacer
en el próximo Congreso quo se
reúne en el mes do Diciembre.
Sugiere La Bandera Americana,
Vendemos en Vasos, liotellas, Dunmzmins, (alones, Barriles ó Barrílitos. En nuestro ex-
pendio vendemos el vaso de vino de cualquiera eln.se t 5 centavo, cerveza do la mejor,
5 centavos el vaso y el mejor whLskey 10 centavos.
el Galón. WftlSKEY, $1 $3 Galón.VINOS, 50c. y $1.00 - - - y
Nuestros dcpcndientoH hablan el idioma esp'iüol y ct.peeiahnento solicitamos el trato de la
gente mexicana .iKoirnrando que serán atendido con prontitud y limpieza.
BAGHEGKI GIOMi. ;
Nijms. 107 y 10!), al Sur de la Calle Ira., Albuquercjue, N. M.
Los bienes de fortuna se disi-
pan de mi momento á otro. La
educación es una fortua imperece-
dera. Enviad á vuestros Lijos á
la escuela.
del campo de un contratista del
El Paso y Northeastern.
Vende el agua á diez centavos el
galón. Sus ingresos por el mes
poraciones de inmenso capital.
Hace algún tiempo que el Presi
como paso propio, que algunos dede Junio fueron dos" mil quinien los interesados en con tra de la me
dente de la Sociedad de Creadores
de Reces, de este país, en Denver,
Colorado, nombró una comisión dida, tomen la iniciativa para fortos pesos y en Julio cerca de cinco
mil. Durán espera sacar en lim mular limpian de defensa á sus in-
tereses, y que al efecto, durante'la
compuesta de John P. Irish, de
California, M. K. Parsons, de
Utah, Bartlett Richards, de Ne- -
El Delegado B. 8. Eodey ha
regresado de un viaje á Washing-
ton. El delegado asegura que si
el Territorio de Nuevo México ha-
ce un esfuerzo unido ante el próxi-
mo Congreso, de seguro será admi-
tido como estado.
pio lo ménos veinte mil pesos an-
tes que se concluya el trabajo del
ferrocarril en sus cercanías. No
hay más agua en un contorn de
braska, Henry M. Porter, de Colo
rado y A. M. Robertson, de Texas,
próxima féria Territorial que ten-
drá lugar en Albuqnerque, comen-
zando el día ló del próximo Octu-
bre, se tenga en ésta ciudad una
junta Territorial compuesta de due-
ños de ovejas y de criadores de re
,a Graii FeiToteria do la Compania Wliitney.opulentos dueños de reces en elcincuenta millas y la compañía deldel ferrocarril tiene hecho un con-
trato con él. '.
poniente, para que se encargue de
redactar un proyecto de ley nacio-
nal que desean introducir y hacer ces en pequeña escala para estarDice el "New Mexican:" Aparte
pasar en el Congreso, para el ar- - J
Albuquerqve es un centro co-
mercial, industrial, educacional
religioso, social y político. Todos
estos elementos coadyuvan en per-
fecta armonía para el engrandeci-
miento de la futura metrópoli del
poniente.
preparados á oponer una medida
tan perniciosa.
de la victoria del Almirante Dewey
en la bahía de Manila, el evento
de mayor importancia ocurrido en
riendo de los terrenos del dominio
público para fines de pasteo.
Para el arriendo de los ter GUERRA Slas Filipinas desde el memorable
Mayo 1ro. de 1898, será cuando renos DEL DOMINIO PUBLICO PAKA
PASTEOS.pongan pié en aquel archipiélago
los seiscientos ifbaeslC3 nioí-stn-
Cada Día se Hace Mas Formidable y
Aparecen Nuevas
que el gobierno está despachando
para allá. El maestro será el que
transforme á los Filipinos en ' una
En Turquía siguen los musul-
manes cometiendo atrocidades en
contra de los cristianos Armenios.
Han destruido á espada y fuego
doce plazas de los Armenios, o
todo en ruinas. Hasta cuan-
do dejará la política Europea co-
meter tales barbaridades?
.Há aquí el plan en unas cuantas
palabras. Pero no es plan, es una
espoliacióh, es un crimen, es una
infamia. Véamos por qué:
Si tal ley se llegase', por desgra-
cia, á decretar por el Congreso Na-
cional, las corporaciones de vaque-
ros de los Estados y Territorios
nación inteligente, capaz de gober
narse por si mismos, y aunque ese
Nuevas quo se han recibido retrabajo se hace quietamente, no
obstante será la más brillante bata cientemente en este país complican
á las Repúblicas
del poniente, se unirían en unalia que se halla ganado jamás en el
Venezuela, Nicaragua y Ecuadororiente por la civilización en con
Los defensores del partido De-
mócrata, con ojo preocupado se es-
fuerzan en criticar todo el tiempo
supuestas faltas del partido Repu-
blicano. Pueden continuar la ta
tra de la barbarie. i '
sóla, y poseyendo inmenso capital,
al momento, bajo la capa de la ley
arrendarían y ocuparían con sus
haciendas inmensas secciones del
eu alentar y ayudar el esfuerzo que
está haciendo el Colombiano Gene
ral L noe-- i rüK!, para derrocarEterna Vigilanciarea, pues nos divierte mucho verlestan afanosos sin razón alguna. país para la cría de reces, destru-yendo y arrollando fuera de exis-
tencia al creador de ovejas y al
Es el Precio de la Felicidad de los
Moradores de Nuevo México.
creador de reces en pequeña escala.
Trastornaría y aniquilaría de un
solo golpe la única industria de
el presente gobierno de la Repú-
blica de Colombia. ' Recientes re-
velaciones é información recibida
por el departamento de servicio
secreto de Colombia confirman la
creencia de que dichos países es-
tán preparándose para emprender
un ataque simultáneo sobre Co-
lombia. Gran número de Nicara
En esto establecimiento encontrareis, cualquier implejncnto de Agricultura 6 Minería
á precios sin competencia. Nuestras Máquinas de Cortar son de las mejores. Pompas,
Tanques para baños de ovejas, "Scropcs" y toda clase de equipajes de Tampo. Un Gran
Surtido de todo lo concerniente en tina Ferretería.
Nos. J3, 115 y 117, al Sur.de la Calle Ira , Albuqukrqde, N. M.
leves pehniciosas que se intentan
Ubgemos á nuestro Delegado de
estar alerta para luchar enérgica-
mente en favor de sus constituyen-
tes por si se quiere hacer un es-
fuerzo en el próximo Congreso de
pasar una acta para el arriendo de
terrenos públicos del gobierno.
Este asunto es de primera impor-
tancia, señor Delegado.
valor y la cuál entiende tan bien el
pastor de Nuevo México, la cría deINTRODUCIS EN EL CONGRESO.
ovejas, la industria lanar.
Dos años pasados cundióla alar Dicha ley estará rodeada de pe
ma por todo el Territorio de Nuevo güenses se han reunido ya con los
revoltosos en el departamento de
r ni . i i
nalidades y confiscos para los po-
bres creadores de ovejas y recesMéxico de que se intentaba dar un
golpe de muerte á los intereses J. KORBER Y GIA.i anaína. ,1 minio fie ntamie deque no estén dentro del mágico
agricolos del mismo, haciendo es círculo de las corporaciones, de
fuerzos de introducir y querer ha manera que el pastor de Nuevo
cer decretar una acta congresional
' Fuertes sumas de dinero ha
deseudxjlsado la compañía ferréa
del Santa Fé durante el último
mes para componer las quiebras
ocasionadas por las lluvias. Este
dinero aumenta la circulación en
el Territorio, puesto que es dinero
México por donde quiera encontra-
rá peligros y ruina si pisa la proque nos privaría del uso de las
Venezuela naturalmente será de la
frontera que divido á los dos paí-
ses, en donde batallas recientes se
han librado entre trocías de línea
de Venezuela y la armada do inva-
sión bajo el mundo del General
González Valencia. En una de di-
chas batallas quedaron muertos en
J" Mpiedad arrendada. r o . --w i (laguas del Río Grande para fines de
regadío hasta cierto punto, y apro Pero, supóngase que la ley obli
piarlas á beneficio de ciertos sindidel jornalero y pasa de una mano
á la otra. No hay mal que por catos que intentaban por medio de
gue que los terrenos arrendados se
cerquen. El daño no es ménos,
puesto que limitará en enorme es
1
campo mil cien soldados de am-
bos lados. Se reporta que el su
bien no venga.
cala el campo libre de que hoy se puesto objeto de los revolucionistasgoza para los pásteos, de consi-
guiente, haciendo decaer la indus-
tria de una manera que sea rui
de Colombia es de unir en una sola
confederación las Repúblicas de
Colombia, Venezuela y Ecuador.
dicha ley usarlas para reclamar y
regar centenares dirmh?s de acres
de terrenos baldíos en cierta sec-
ción del vecino estado de Tejas.
Esto era ni más ni ménos, que
querer quitarles el pan de sus fa-
milias á los moradores del valle del
Río Grande para poder enriquecer
á ciertas corporaciones que inten-
taban explotarnos. El derecho á
nosa.
Los dueiios de ovejas del Terri-
torio deten tomar pasos eficaces
para anular los esfuerzas que quie-
ren hacer los sindicatos de vaque-
ros en el próximo Congreso Nacio-
nal, de hacer pasar una ley para el
arriendo de los terrenos públicos
del gobierno. Si no se contrarresta
Lo cierto es que están peleando
con mucho encarnizamiento. ElEsta espoliación, si se efectúa,
es inconcevible. Por siglos, bajo
objeto hasta ahora, es algo confuso,todos los gobiernos, primero el de y no se vendrá á saber hasta queEspaña, después el de México y
Comerciantes en Carros, Ambulanzas, Carru ijes, Uuggies, Guarniciones, Monturaslo concerniente á una Talabartería y Carrocería bien abastecidas. Se hace con pronti-
tud y esmero todo clase de composturas.
Calle Ira. y Avenida Copper, Albuquerque, N. M.
el humo de las batallas no so dilas aguas de los ríos y corrientesen tiempo ese movimiento vendráá ser la ruini de la industria lanar sipe y el órden se restablezca.es primordial é inagenable, estan-
do protegido no sólo por las leyes
ahora el de nuestra nación, este
derecho á pásteos y agua libre; ha
sido protejido y reconocido por la
"lex scripta y non scripta," como
en el Territorio. La Iniciativa.
nacionales, sino también por dere
cho internacional. - El atentado El mejor tiempo y ocasión paraderecho inherente del ciudadano
qne tiene que gozarse mientras el
En San Francisco, California,
en tiempo pasado un ladrón llama-
do Winters, por medio de un túnel
que practicó debajo del refinador
que haya un entendimiento mútuoreferido arriba hasta ahora ha que
dado frustrado por la pronta ac dominio sea público y no pase á entre los ovejeros y los creadores
de reces en pequeña escala del Terción tomada por el pueblo del Ter- -de oro en aquella ciudad, se pudo manos privadas por derechos esta-blecidos y reconocidos de poseción ritorio con el fin de estar prepararitorio en aquél tiempo en hacer
propias representaciones del caso
Emporio Comercial aí por Mayor,
. . GRDNSFELD HERMANOS . .
Nosotros Somos los Unicos Comerciantes que Soste-
nemos un Trato en Gran Escala.
ó compra legitima en conformidad dos para combatir cualesquiera
movimiento que se intente en elante los departamentos del gobier-- con las leyes.
robar y ocultar la suma de trescien
tos veinte mil pesos en barras de
oro. Después de arrestado se le
ofrecieron cincuenta mil pesos y su
libertad por que entregara el oro
robado. El ladrón aeceptó é hizo
En años pasados nuestros ciuda Congreso en contra de sus respec-
tivos intereses por medio de míadanos tuvieron que disputarse es
y ante el Congreso Nacional, el
plan fué debilitado aunque toda-bí- a
no ha muerto por completo y tos derechos y privilegios en rudos ley jiara el arrendamiento de terre-
nos públicos, será aquí en Albu- -combates en contra de los indiosse rebulle en forma de esperanzaun gran negocio. futura para los promotores, quie salvajes del país, costando muchas querque, durante la próxima féria
Territorial en Octubre. Aquí ven
VENDEMOS Rh MENUDEO.
Hombres de' Xegocios Deberían Examinar
uestro Grande V Variado Surtido v el mm con
Una por una de las organizacio vidas y tesoro, al fin logrando esnes en favorable oportunidad de-
sean resucitar el famoso "Proyecto Todos los Comerciantes ?nes Demócratas de los Estados tabléennos para vivir y sostener drá gente de todo el Territorio y
se puede fácilmente formar una tiene Toda ()1.(. río KfWfriH Snoo w A ho,...fí.ocómoda y pacíficamente á sus faStephens." Pero el pueblo del
Territorio habiendo dominado la milias. Hánse invertido más de C1EX MIL PESOS (100,000.) para abastecer nuestro Nuevo Es.organización. Es propio que al
Unidos, están rechazando á Bryan,
á sus pompas y á sus obras "platis-tas- ",
y si asi sigue, para la próxi-
ma campana nacional la cuestión
del libre acuño de la plata se con
gunos interesados tomen la iniciaAhora resta á los interesados en
cría de ovejas y de reces en pe
situación con su reclamo de. justi-
cia, no dejará que tal ley jamás se tiva.la
laoiecimiento y aar unen cumplimiento a nuestros patrocinadores
Grtinsfeld Tinos.decrete. queña escala de vijilar y obrar uni Suplicamos á la prensa del Ter
centrará en sí solo. Entónccs pue- - j Pero lo de arriba no es el único dos para que sus derechos y privi ritorio que agite la proposición. ALBUQUERQUE, K". M., Ecquina de la Calle Ira. y Avenida de Oro.
guntan á la Sibila del progreso,LA BANDERA AMERICANA. PROFESIONALES. Fundicica de Albuquerque y Obras de Maquinaria.
R. P. HALL, Propietario.
en qué nueva forma pueden ellos Sección de la Familia.contribuir al bienestar común. l)r. J. A. Henrry,
La vida entera de una publación,
Pirectorio Oficial.
FEDERAL.
Despacho en los Altos de la botica
de O'Kielley, Cuartos 21 y 23. Hodada á los vientos de la publicidad ras üe consulta ele Z a J p. m.La Ley de la Vida.B. b. Itodey, - Delegado al C 'oneroso sin temores y sin aviesos fines, Dr. J. II. Wroth. i
Medico y cirujano. Oficina, enfranca y lealmente es estímulo Ilegresaba yo de caza una tarde tan el edificio N. T. Armijo.N. M.sediento y fatigado, que antes de llegarparalas autoridades, palanca para
el edmercio, vehículos para los
negocios, castigo para los malva
al pueblo á donde iba, y distante do él Ir. Eligió Onuna.
Medico y cirujano de la facul
Se hacen molduras de Hierro y Metal. Furgones para mi
1
nerales, Carbón y Maderas. Se construyen columnas
de hierro de toda clase, de metal Babbit, Frentes de hie
rro para edificios. Composturas á maquinarias minera
y de otras clases, son nuestra especialidad.
ESTABLECIMIENTO : al lado Oriente de la Línea Ferr.'a,"
:
. ALBUQUERQUE, N. M.
como un kilómetro, me detuve ante cier-
ta humilde casa para que en ella me die tad de Monterey, N. L., México.dos, galardón para los buenos, Oficina: Esquina de la Calle 4ta.Avenida dul tranvía. ,ran de beber y ocasión de reposar. Lla
clamor para los que sufren, auro mé á la puerta, que estaba cerrada, y
Miguel A. Otero, - - Cobei-nadiir- .J. W. Raynolds, ... Secretario,
W.AJ. Mills, , - - - Juez Superior.
C. tí. Foraker, - Mariscal de los E. U.
Segundo PUtrito Intllciul
J. W. Crumpacker, - - Juez.
Harry P. Owen, - Secretario.
OFICIALK9 DKL CONDADO DE 1IEHNA- -
E. A. Miera, 1
José L. Miller, Comisionados.
R W. Hoikius, )
Tomas S. Hubbell, - Alguacil Mayor.
C. K. Newliall, Colector.
Esquipula Haca, - Juez de Prueban.J. A. Sutnraers, .... Escribano.
Alejandro Sandoval, - - - - Asesor.
Prauk A. Hubbell, Supt. de Escuelas.
J. 9. Farwell, ... - Agrimensor.
Dr. L. H. t'luuuberlin, 1). I. 8.ul momento salió & abrirla y recibirmera y luz para los que triunfan, se Cirujano y Dentista de la facultad
de Philadelphia. Hora de oficina:
de 9 a 12 a. m. y de 1 a 5 p. m. Des
que salir do la sala, cuando oigo que
mi nuera dice & las señoras: Esta vie-
ja es la madre de la cocinera, que á Ma-
drid ha venido á que la vean los médi-
cos y se hospeda por desgrasia en mi
casa.- - En seguida me volví furiosa y
& gritos repliqué: Ni soy madre de
la cosinera ni tuya tampoco ni ganas,
sino que soy madre del amo de es-
ta casa, que es mi hijo Ramón pe-
ro ya que te avergüenzas de mí,
esta misma tarde me marcho para
Villaquieta á mi casa, donde yo
soy el ama y no me gruñe nadie.
Con lo cual ella quedó corrida,
y desahogada, y vine al pueblo co-
mo le dije; pero antes quise despe-
dirme de otra hija que tengo en
un convento de monjas.
Aquella salió á recibirme á tra-vé- z
de unas celosías; me habló con
tono frío y místico; me aconsejó
fuese buena, que me encomendase
ennoblecen ó se sacrifican. " una anciana que, como si me conociera
y adivinara mi necesidad, me dijo al
pacho: Uromwell hlock, (Juarto o,
2. Albuquerque, N. M.La Guerra Siul-Aírlcai- ia.
verme;
Entre usted, señor: entre y siénte-
se donde guste. Lic. Horl4n Moore -
Dijela yo lo que deseaba y satisfizo
mi sed con presteza y curiosidad, pero
Abogado y Consejero en ley Prac-
tica en todas las cortes del territo-
rio. Oficina: Altos del Primer Ban
Parece que la guerra en el Afri
sin dejar de hablar un momento, en tan co Nacional. Albuquerque, N. M,ca del Sur entre los patriotas Boe-ro- s
y los Ingleses toca ya á su fin. to que yo miraba aquel rostro suyo que K. W. I). Urjan.parecía de estrujado pergamino, a fuer
ZEIGER'S CAFE.
Quíckel y Bothe, Propietarios.
Sucesores de Prank M. Jones. J
Whiskies y Vinos Importados y del Pais.
: t'IGAIÍ ROS HABANOS.
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Cuartos Elegantemente Equipados para Consultas Privadas o Publlcn,
Abierto día y noche; - - - Albuquebqüe, N. M.
El General Botha que ha peleado Abouado Practico Oficina en eldo amarillento y ruguso; su pelo, blantan daüodadamente por los últimos Primer Banco Nacional. Albu-querque, N. M.
que Significa ol Kin-- "
É blicaiiismo.
Áfcunos no ven ni consideran en
co y enmarañado, como de lana, y su
cuerpo, enjuto y derecho y cubierto de M. K. Twlt.-he- lá Dios; y, al toque de una camapa- -limpísimos guiñapos. Abogado. Practica en todas lasna desapareció á lo lejos, sin darlos piirtidos políticos otra cosa shio -- Aquí me tiene usted-dij- o la vieja cortes del territorio. Las Vegas,
ivuevo jviexico. .,viviendo completamente sola, contenta
me siquiera conversación, que es
lo ménos que se le puede dar áuna
madre.
dos años, hayándose ya sin víveres,
municiones de guerra, ni recursos,
está & punto de rendirse a según
los últimos partes telegráficos.
Es nada ménos que maravilloso
la defensa (pie un puñado de va-
lientes ha hecho por su pátria en
contra de una nación tan rica v
en espera do la hora de la muerte. E. W. Dolmmi. ,
Como ya soy muy anciana, y nada ton Abogado Oficina: altos de la tienYa ve UBted, pues, cómo no pue
go qué hacer en este mundo, aguardo da de abarrotes de Iloberteon. A-
lbuquerque, N. M.do vivir con mis hijos, y cómo no
me queda otra cosa que hacer sinocon tranquilidad el momento de mar-charme al otro, lo cual espero que su T. C. Montoya
esperar la hora de la muerte. ElSiElmo.Aoogaao Da especial atención aceda antes de que termine el año. Uon efecto, respondí, veo que
un (ehíeulo para realizar susatnm-cione- s
particulares, las cuales se c-
ifraren los empleos ó ventajas que
puedan adquirir estando uno ú otro
parado en el poder. Pero para ln
generalidad del pueblo que no espe-
ra ni desea destino, lo que mas sig-
nifica en una organización política
es la utilidad práctica y general de
sus principios cuando son llevados
á efecto. Los partidos, igualmente
que los individuos, son conocidos
los negocios de los mexicanos. Ofi
cina y residencia, Oíd Albuquerno tiene usted más hijos que estos
(pie ha plantado en el patio. que, íh. m.
i aun esos; porque ñutes los
poderosa como la Inglaterra.
For dos años los más hábiles ge-
nerales Ingleses con más que dos-
cientos mil soldados, de todas ar-
mas, y con recursos ilimitados se
han ocupado en dicha guerra, te
Observó tyü naturalidad en estas ex-
presiones, tanto despego hacia la vida
é indiforieneia por la muerte, y un sen-
tido tan frío ó impareial de las cosas del
mundo, qué permanecí absorto, miran-
do á la vieja, sin saber qué decirla.
El Monte Cario de Nuevo México. t)í tií sMmlento C. OrtliLicenciado en ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Ofici-
na: Plaza Vieja de Albuquerque.
regaba y cuidaba yo por mi mano
y me daban todos sus frutos como
me dan (oda su sombra; pero aho La Cantina más elegante de la Ciudad.
io, señor anadio la anciana, soy Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo mismodueña de esta casa en que vivo, y no
ra he de valermede un vecino, que
á cambio de regarlos y podarlos se
lleva más de la mitad de loque
K. V. ChavflK. ;
Abogado y Consejero en ley Prac-
tica en todos las cortes del territo-
rio. Oficina: altos del edificio Grant
por sus obras, y en materias nacio-
nales y territoriales los principios
niendo apénas unos veinte mil
aguerridos labradores que pelean
por sus hogares y su libertad, y
hasta que los recursos no se les
que vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.del Republicanismo según mnui-
tengo más parientes que estos Arboles
del patio, que son mis hijos, porque yo
los he plantado.
No tiene usted más hijosqueéstos?
Ah, sí, señor; tengo un hijó y dos
producen, puesto que yo no sirvo
ni para espantarlos gorriones, que
se ríen de mi y en mis barbas se
8 U Glllxtt,
Abogado en ley Oficinas: Arriba
de la joyería de Fox. Entrada, porla puerta del cuarto No. 1.
festados en sus programas y en su
registro han venido A ser el símbolo Avenida del Fkuuocakkil, No. 120. Albuquerqua, N.M.
han agotado completamente no han
venido á conquistarlos. Las bajas
en las tropas del gobierno Inglés
hijas pero lejos de aquí.
comen la fruta madura dejándome
á media ración. No puedo servir á
los demás, ni tengo medios paraPor qué no vive usted acompaña
de la buena administración pública,
de lq protección do los intereses
L. Melillr
Abogado en leyes Practica en to-
das las cortes del territorio. Albu
han sido de diezioeho á veinte mi que los demás me sirvan; por todo
lo cual deduzco que, si morir e J. C. BALDRIDGE.
da de alguno de ellos?
Pues verá usted Estuve vivien
do algún tiempo con mi hija Hasilisa,
que es la mujer del guarda de una dehesa
querque, N. M.muertos y el costo en dinero as-
ciende ó muchos millones de libras muy triste, es más triste todavía
vivir demasiado. Esa es la ley de
que está en aquellos montes que desde la vida! Madpras y Artículos de
Construcción.
Dr. Kaymonil Kuhb.
Medico y Cirujano. Oficina y resi-
dencia: Edificio Armijo, Nos. 20 y
22, Esquina calle 2da. y avenida del
Ferrocarril. .Horas de oficina: de
10 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Tele-
fono automático, No. 157; Colorado,
No. 30.
Despedíate de la vieja, agradecí
su cortesía y salí de allí pensando
esterlinas.
Ifa caído el león africano, pero
su calda ha sido' con valentía y
honor dejando asombrado al mun-
do (aitero.
que aquella rústica ninier había
aquí se ven azules, tienen una humilde
casa entre aquellas altas breñas y pe-
ñascales, y a más del jornal, que es mez-
quino, viven de lo que caza Tomás, que
así se llama el marido de mi hija. Cuan-
do llegué A su casa Basilisa me recibió
coincidido con aquel célebre
filósofo de la antigüedad que (lijo Varnices, Vidrios,Aceites y Papel Tapiz.
del pueblo y de la libertad indivi-
dual. Estos son los tres puntos
cardinales sobre que está basada la
doctrina Republicana, y cualquiera
que se hallo al tanto del registro
público de las administraciones
nacional y territorial, que nos ha
dado el partido Republicano siem-
pre que ha tenido en sus manos la
dirección de los negocios públicos,
sabe que el Republicanismo signi-
fica la honestidad, la libertad y el
buen gobierno. Basta notar la di
entre los actos délas adininis
traciones Republicana y Demócra-
ta para reconocer que los derechos
"Guán, triste sería la vida si no
existiera la muerte !
Rafael Toiromé
K O Algvr.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente a la tienda Golden
Rule. Horas de oficina: dé 8:30 a.
ni. a 12:30 p. m. y de 1:30 p. m. a ó
p. m. Telefono automático No. 4.12.
con alegría, sus hijos con extrañeza y
Tomás con disgusto; pero como ella pen-
sara tener en mí quién la ayudra, los
niños quién los divirtiese y el amo de
La Envidia.
El aire azota con fuerza las
torres, el rayo rompe la copa A los Agricultores.
Al Sur de la
Calle ira. No. 402.la casa quién cuidara do los cerdos, no
ine pusieron muy mala caladura en un
comienzo. Sin embargo, cuando vió mi El molinero de la ciudad de
Lie Hernartlo Kotley.
Delegado por Nuevo México al 57
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
las cortes del territorio desde 1884,
y habla epanol. Albuquerqu N. M.
de los corpulentos árboles, y la
envidia se ceba en los hombres
elevados por sus méritos, jior sus
virtudes, por su asiduo trabajo 6
hija que mis manos temblaban dema Albuquerque, Charles Mausardsiado para coser, los niños que mi
está pagando un peso y mediovoz era harto desabrida para cantar,
y mi yerno que mis piernas se movían
y el bienestar popular solamente
bou protejidos cuando gobiernan por fanaga de trigo puesto en eincierta y perezosamente al andar, co
Hwry P. Johnson,
Arquitecto Siempre está listo
para ejecutar toda clase de trabajo
de su profesión. No, 114, Calle 3a,
al Sur, Albuquerque, N. M.
depot de Albuquerque y no en
por la ciega fortuna.
Todos los vicios proporcionan al-
guna satisfacción pasajera; pero la
menzaron todos lí dolerse del pan que
los Republicanos. Todos podemos
ser testigos del estado lastimoso en
TOTI & GRADI.
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLES.
los dipos de otra plaza.yo comía y a mirarme con peores ojos
quo á una muía coja.
Sucedió al fin que un día, estando n la BARBERIA Y
Dr. i. P. Pura.
Mndico y ciuujano Oficina,
segundo piso del Whiting
Block, cuarto No. 27. Residen-
cia- No. 709, avenida del Oro,
al poniente. Albuquerque.
envidia solo produce tristeza por
el bien ajeno y deseo de humillar
al que se halla elevado.
El mejor remedio contra la en-
vidia es el desprecio de la gloria
humana y de los bienes terrenos.
tíAMUb ,4 di
Avenida del Ferrocarril, Frente al
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior. "Mandadnos vuestras órdenes y
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, N"os. 213, 215 y 217.
puerta de la casa merendando uno de
mis nietos, cruzó el perro hambrien-
to de un cosario y arrebató á la criatu-
ra el pan que tenia en las manos. A los
gritos del niño acudió el padre, mien-
tras que yo, alzando mi callado y con
pasos inciertos y temblorosos, intenté
alcanzar el perro para castigar su rato-rí-
pero Tomás, en vez, de agradecer
PITT ROSS.ST. ELMO.
que se vió la nación bajo el régimen
Demócrata de Grover Cleveland y
lo mucho que sufrió entóuces el
pueblo bajo el sistema de terroris-
mo y deshonestidad que señaló
ni gobierno territorial Demócrata.
El Republicanismo podrá, mostrar
en sus prácticas algunas faltas y
deficiencias, pero la excelencia de
los resultados que ha dado cada
vez que ha tenido el poder demues-
tran que tiene sobrada razón el
pueblo en haber reposado en él su
confianza, Sus principios son los
En esta Barbería solamente los mejoLa Misión deí Obrero. res y más cumplidos artistas atien
mis buenas intenciones, me dijo con
Inoenieeo de la ciudad
Practica como alwgado ante
la Oficina de Terrenos. Nota-
rio Público. Se hacen agri-
mensuras para pobladores, etc.,
etc. Cuarto No. 3, Altos del
Primer Banco Nacional, Albu-
querque, N. M.
den a los parroquianos.
También tenemos los mas completos
mejores baños de ftgua PrjaCallente.
desabrimiento.
Deje' al perro "soñíl" Bernarda,
La edad presente es una época
de transición y de lucha, en la
cual el obrero está llamado á re
1 Goinp.Suplicamos que nos hagan una visita yque al fin y al cabo el animal no ha he (I
cho más que lo que usted hace, que es nos uen su patrocinio.J. R. Sánchez, Prop,presentar un gran papel.Las sociedades modernas.que ende ILincoln, Garfield, Grunt, Gran Almacén de Abarrotes y Efectos Secos, n. m.BOTICA deBlaine v McKinley eme tantos
J. W. Edwards.' B. RUPPE,
comerse el pan de mis.hijos.
No me lo dirás dos veces le res-
pondí y cogiendo el hato sin despedir-
me do mi hija, me vine á Villaquieta.
La pobre Basilisa, que me quiere y es
buena logró con ruegos y súplicas que
me llevase consigo mi hijó Kamón, el
que tengo en Madrid, y con este moti-
vo escribióme una carta y me fui con él
á la Corte.
Mi hijo Ramón ha vivido desde muy
niño separado de mí; aprendió á ayudar
A misa, fué monaguillo, le protegió el
Trafican especialmente en LANA, CUEROS Y ZALEAS.
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
! y carros livianos con sopandas. ,
AGENTES para vender el polvo (Cooper's Sheep Dip,) par el Baflo
de Ovejas. Albuquerque, N. M.
Embalsamador Practico
medio de la lucha por la vida, llev.
an en el seno el fuego del Centauro
que las devora, en la síntesis de
lasideas que la Filosofía y elDere-ch- o
han arrojado á su paso, nece-
sitan que la Escuela, cómo único
factor capaz de resolver el pro-
blema cuyo resultado se busca,
sea la encargada de difundir laluz
Práctico farmacéutico, situado en
servicios prestáron & la nación en
sus épocas críticas, que han salvado
su crédito y la han engrandecido y
héchola prosperar hasta un grr.do
cual nunca habiu alcanzado ningu-.n- a
otra nación del globo. Asi
mismo, en asuntos territoriales
se ha efectuado un cambio radical
y maravilloso bajo la hábil adniim's
'y Director de Funerales la esquina (la la Calle Segunda15 anos de Experiencia en el y Avenida del TramvlaEstado de Kansas.
Licenciado por el Cuerpo de Todas las Prescripcionescura, y añora es enipleatle oei naneodel saber en todos los cerebros; Sanidad del Estado de Kan
sas con la licencia No. 100.de España, y habla
mucho de bolsa ytración del gobernador Otero, y el
pueblo tiene sobrada razón para que el silabario, como el penta de bolsillo, por lo cual yo creo que debe Serán servidas con espen-- i
tenerlo muy repleto. Allí me recibie Pron.Abierto Dia y Noche.estar contento y satisfecho de la grama en la música, sea la escala cuidado y Mrcntitn'1
ron con mucha alegría, especialmente ta Atención.tranquilidad de que ha disfrutado, misteriosa por medio de la cual mis nietecitos, porque los niños de lasde la prosperidad de que goza'en la Oficina: al Norte de la 2da.el hombre desplegando lasjpcüle
FERRETERIA Y CRISTALERIA
Borradaile y Cia.
Propietario
TRASTOS Dlf UOJALATA, KSTUFAS RANGES Y
;
í LOZA FINA.
Ropa Fina y Corriente al Costo.
) No. 117 Avenida del Oro.
ciudades son más cariñosos que los de
los Dueblos; pero mi nuera, que es una Calle, No. 111.rosas alas de sus facultades intelec
tuales, pueda remontarse al em J.H.O'RielljyCi."señoritinga" muy espetada, al ver queactualidad bajo la sombra y pro-tección del Republicanismo que
tantos bienes ha derramado sobrt
Telefone viejo No. 8ÍJ.
" ' Nuevo No. 252.
Residencia, No. 553.
yo decía algunas veces "rediez y cuer-
píreo y at rancar sus secretos á lo
el Territorio de Nuevo México. El no" y otras palabras que tengo la
cos-
tumbre de usar, se empeñó en que nodesconocido.
Independiente, Las Vegas. Baratillos.Y no solamente á los gabiernos habia de decirlas por que sus hijos notuviesen ocasión de aprenderlas, y auná quienes toca propagar y difundir pretendió enseñarme algunos vocablos ....25c
,.;..i0cla luz del saber en todos sus go- finústicos" y relamidos, a los que nun
Elias G. García y Cia.
TRAFICANTES Y COMISIONISTAS
Cepillos para el peinado, .
Cepillos para los dientes, .
Perfumesca pude acostumbrarme, porque yoDernauos; es tamoicn el cuerpo .... 5c
soy muy naturjil y muy llana y me gus-
ta llamar al pan, pan, y al vino, vino,
como Cristo nos enseña.
social en conjunto, sin distinción
de clases ni bienes de fortuna, á
MELINI & EflKIN.
' Comerciantes en
LIOOBES Y CIGABBOS.
Nuestras ventas son conducidas en grande escala.
Lana,
Suerosquien más que á los mismos go Con todo esto, si yo hubiera podido J. H. O'Ríelly y Cía.llevar las cuentas de la casa y ser unabernantes, directamente incum especie de ama de llaves, para descansobe cuidar de que la institución FARMACEUTICO.
Calle 2da. y Avenida de Oro.de
mi nuera, & quien gústala mucho Agentes Especi:úes para el Afama, Whiskey Yellow- -no sea un mito, prestando para pingonear por las calles, seguramente y Zaleas.no me hubiera ella tomado tanta ojeri stone y de la urveza A. B. C. I de bt. Louis,puperior á cualesquiera otra cerveza íübotellada.ello, no solamente su apoyo mo-
ral á toda medida que tienda á
mejorar este ramo, sino también
Se Compran y Fenden Ovejas, Carne'
ñeros, Borregos Etc.
T tiernos Todo lo concerniente al ramo Mandad por núes
za: perollegó al extremo de no dejarme
salir de un cuartucho sin ventana que
me habían destinado, porque decía te-
ner asco y repugnancia de que yo an-
duviera por la cocina. Ya ve usted,
tro catálogo y lista de precios.L. B. Putney,
GRAN ALMCEN DE 1BAKR0TES
Se pagan los mejores precios del
Lo que es el Periódico Según
'
Chateaubriand.
"La publicidad en la vida de
las agrupaciones humanas, es co-
mo el sol que fwcunda" en la tierra
todos los gérmenes buenos y mata
los malos.
"La hoja de noticias que se po-
ne ante sus ojos formula cien pi e
guntas. El que lee un periódico,
inquiere, investiga y aprende co-
sas que le atañen Je manera di-
recta, se entera de asuntos que le
tocan á lo vivo y que antes ni
sospechaba siquiera. Ahonda,
escudriña, razona, discute, cal-
cula y piensa.
" Un centenar de lectores de-u-
periódico honrado en una pobla-ció-
significa cien cerebros en
los cuales se siembran semillas
del bien. Significa verdadera-
mente cien actividadesempujadas
á empresas notables. Significa
cien buenos ciudadanos que pre- -
Teléfono, No. l'.U. Al Sur de la Callo 1'. imera,mercjdo. Calle del Ferrocarril
su ayuda particular, nacióla en el
seno de la sociedad cualquiera que
ella sea, siempre que se persiga
un ideal de progreso y de
repugnancia de mí, que soy más limpia í ' ; í'i'i ' ! 'J üuiqnerque, N, M.que los ampos de la nieve! Sin em-
bargo, todo lo llevé con paciencia por
EXPENDIO 1 POR tfüYOR.
PASTURAS,
Rankin y Cia.mi hijo y por mis nietos y por no vol
Al obrero toca pues, la misión PRIMER BANCO NACIONAL. )
;t ALBUQUERQUE, N. M.
Qficina de seguranzaredentora de fomentar el progre
HARINAS Y .
:X-Ít"- GRANOS.
'
, Estableoldo en 187?.
y Ventas de Propie
dad Raíz.
so, a el, que en este inmenso
campo de batalla, que se llama
vida, se presenta para luchar, sin
verme otra vez á mi casa de Villaquie-
ta; pero un día entré en la sala á refe-
rir A mi nuera cierta diablura de los
niños, cuando me la encontré que esta-
ba hablando con dos señoronas muy
peripuestas con sombrero y plumas.
Tan pronto como me vió mi nuera, sin
dejarme replicar, me dijo con mucha
altanería. Vaya ustud á su cuarto y no
salga de él, porque ya le tengo dicho
que habiendo visita no quiero que ven--j
ga por aquí. No había hecho yo mas
más armas que su fe, y llevando
por lema en su escudo, la reden
1GEKTE POR LOS AFAMADOS
.
CARROS IHCHELL-- .
Ca pital Autorizad o . . v $ 500,003.00
Capital pagado ...... . 200,000.00
Depósitos $2,000,000.00
Depositario de lo Estados Unidos y del Sistema Santa Y.
Si desean vender Terrenos 6 Casas,
pasen á nuestra oficina en donde se les
dará toda información.
Oficina en el edificio de N. T. Armijo.
Albuquerque, K. M.
ción del hombre por el trabajo y
Albuquerqus, N . M.la escuela. El Diablito Rejo.
Nuestro amigo, Don Juan San-- 1 Esta información fidedigna la reLa Bandera Ainericaai Músicadoval, manejador de la cantina del cibime de Don Antonio Lucero, earrerasde Caballos.
El manejo de la Féria
distribuirá $3.000, en pre
VENTA ESPECIALde Pena Blanca. Nos informaEli, nos visitó el martes. es parte de la educación de la pre-sente generación; por cuya razón
debe haber en todo hogar algún
instrumento de cualquiera clase.
Somos únicos agentes para Nuevo
Méxiso de los afamados Pianos
Emerson. También ,vendemos
mios en tas diferentes carreras FIJENSE EN LOS PRECIOS.
además que en aquella plaza se
hallan enfermos del mismo mal,
nuestros simpáticos ciudadanos,
Don Román Baca, Don Felipe
Don José de la Luz Sánchez,
agricultor de Ranchos de Atrisco,
nos hizo una agradable visita en que se tendrán durante el tiem
esta semana. Sandoval, Sra. Nicolás de la O, instrumentos de toda clase y
Música
po de la misma. Esto asegura
que vendrán de afuera caballos
finos para competir, haciendo las
carreras de las mejores que se
Don José B. Aragón, casi todos
de la misma familia. A más dosti
--i
En nuestra redacción tuvimos
el placer de ver á los señores Ni-
colás Ortega y Manuel de Atocha nifiitas de tierna edad han sucum-
bido á la epidemia, una de ellas,
Escrita MEXieaNH.
' Usted puede comprar cualquier
instrumento de nosotros en abemos
han visto en el poniente.
.Vestidos para Hombres
Talos los vostidos que so vendían á $10 y $12, ahora. , .
Todos los vestidos que se vendían á $13.50 $15, ahora.,
Los vestidos que antes vendíamos 6. $16 y 17.50, ahora.
Los vestidos que antes vendíamos á 2.50 y $.1, ahora.
Los vestidos que antes vendíanlos á 3.50 y $4, ahora..
Los vestidos que antes vendíamos á 4.50 y $5, ahora.
Jaramillo.encinai Calle Segunda y flve
f 8.75
11.75
14.75
1.90
2.90
3.90
Ida Bopper, No. 124, de Don Librado C. de Baca y la ó con una gran rebaja al contadoEn la nueva tienda de Bernardo Aviso Importante.otra de Don Manuel Armijo yKBQISTRADO COMO MATERIA DE SEGUNDA Se dá aviso á los interesados que la
Pídanse catálogos.
G. Vargas y Gia.
P. O. BOX NO. 68. Albuquerque.
Baca.y Bartolo hallarán toda clase de
efectos y abarrotes i los preciosCLASE EN LA ESTAFETA DE ALBUQUER Exanimación de maestros y el ' InstituQUE, N. M.
más baratos de la ciudad. Pasen PROTESTA. to Educacional que la ley ordena serántenidos en este condado comenzando el
día 30 del presente mes, en fa casa de
á visitarlos á su nueva tienda.Sábado, Agosto 24, 1901. SASTRERIA
No. 119, Avenida del Ferrocarril.cortes,
en Albuquerque.Los señores Saturnino Bor Albuquerque, N. M., Agosto
Bajo la ley ningún maestro que noboa José Manuel Y Patricio V.ITINE IV AHIO 16, 1901.A QUIEN CONCIERNA.Sánchez, agricultores de la plaza sea examinado y pase exanimación enesa fecha podrá tomar y enseñar escueY el abajo firmado por éstade Pajarito, nos hicieron unaLlesada y Salida de Trenei.
LLEGA DEL NORTE. la. Todos deben atender. El instrucagradable visita el viérnes.
No. 1, Colifornia exprés 10:10 p. m.
tor que conducirá el Instituto será el
Prof. John B. Mueller.
doy noticia al pueblo del conda-
do de Bernalillo, que de esta fe-
cha en adelante abandono el par-
tido Demócrata y me afilio sin
En la ferretería de Post pueden en" 7, Méx. y Calif. exprés 9:2o p. m.
" 3, California Limitado 4:00 a. m. contrar todo lo que deseen en dicha FRANK A. HUBBELL,
Superintendente.SALE I'Al'.A EL NORTE.
Ropa para Muchachos
Los puntillones cortos quo vendíamos á 75cs. , . . . .ahora 50e
Vestidos para niííos que vendíamos á $3.50 y $1 ahora $ 2.90
Vestidos pura niííos que vendíamos á $6 y $7, ahora. . . . 4.90
Vestidos para jóvenes que valen $8 y $10 ahora. ....... 0.90
Vestidos para jóvenes que valen $10 y $15 ahora. . . . ... 11.90
- Otras Ofertas.
Sombreros de puja pura muchachos so venden hora por 25c
Sombreros para hombres, valor 75o y $1, hora 50c
Sombresos para hombres, valor $1.50 y $2.00, ahora.-- . . $1.00
Ropa interior, vestido, valor $1.50 y $2.00ahora. , 1.45
)8;Y muellísimos otros artículos á precios sin competencia.
Queremos Hacer Negocio,
Y podemos convencer a usted en cinco minutos si se toma el trabajo de
ver a nuestras ventanas o entrar a nuestro establecimiento y hacer
una comparación. Nosotros no queremos absolutamente quedarnos
linea, máquinas de cortar sacate, ras-
trillos, carros, estufas, herramienta de" 2, Atlántico exprés 8:30 a. m. reserva al partido Republicano,
cuyo partido soportaré de ahora
en adelante con todo el influjo
' Circo y Mas Circo. ,;,v
Como ya anunciado, el lúnes tendre
toda clase y demás. Los precios de di'
cho establecimiento no tienen competí
" 4, Chicago limitado 11:55 p, m,
" 8, Chicago espres 7:10 p. m,
LLEGA DEL SUR.
" 22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
cíón. que pueda tener. Keconozco
que el partido Republicano es elEl Sr. A. P. Papen73e Las Cruces,
mos en nuestra ciudad un circo. Pero
esto ya lo sabían todos. Lo que ahora
queremos avisarles es que tan pronto
como este circo nos dé las buenas no
único al cuál debe pertenecer elN. M., quien por ocho años ha sido edi" 21, México exprés 10:45 p. m.
ciudadano de este país.LLEGA DEL OESTE. tor del "Rio Grande Repu'ilican",
J. R. Carpenter," 2, Atlántico exprés 8:00 a. m. ches, de una vez, sin perder tiempo, sepongan en obra á juntar pesetas paratuvo en la ciudad i principios de lasemana. El señor Papen es candidato Se Hacen Vestidos y PieTestigo: J. M: Skinner. otro circo que, vendrá para fines del zas Separadas al Orden.para estafetero de dicha plaza. mes que entra, tal vez el 27. Este últi- con ios electos ue verano y serau vunuiuos u cuajquier precio.Pásales Reducido.El Hon. Manuel C. de Baca, se ha re Conocido SastreSIMON STERN,
" 4, Chicago limitado 11:45 p. m.
" 8, Chicago exprés 8:40 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
" 1, California exprés 10:40 p. m.
" 3, California limitado 4:10 a, m.
" 7, Méx. y Cali f. 10:00 p. m.
El tren numero 3, Lunes y Martes.
El tren numero 4, Jueves y Viernes.
T. W. l'ATE. Agente.
tirado como redactor de "El Indepen
timo circo que nos visitará será el famo-
so de Rlngllng Hermanos, quienes
traen su aparato de hipódromo y mena- -
DE LA AVENIDA Ul.L PBKKOCAKRIL.Para dar una oportunidad aldiente," de Las Vegas, N. M. A la
presente se dedica en su rancho al más
Eg-- Se garantiza completa sa-
tisfacción con nuestro trabajo.
Se compone y limpia Ropa á pre-
cios razonables.
F. TOMEI y HERMANO.
gerie en sesenta y tres wagones de ferpueblo de todo el Territorio
rocarril.lucrativo negocio de la cria de reces y de los Estados vecinos de poder
ovejas.
atender á la grán Féria Territo- LEGAL NOTICE.La compañía ferréa ha proporcionado tial las compañías férreas, cuand Retratos de Aumento. JOHN ft. LEE.
Maderas de Todas Clases.
Last Will and Testament of Henrv
gratis un coche á la comisión ejecutiva
para que se pueda anunciar la próxima
Féria Territorial. Esto se hará dentro
de poco y será de Inmenso beneficio
el tiempo se llegue estamos, in-
formados quf reducirán los pasa
Carpenter deceased, t o Samuel Neustadt,
PERSONAL Y LOCAL.
El Juez Superior Mills, de Las Ve-
gas, visito nuestra redacción el lúnes.
Don Vidal Chavez, de Pajarito, uno
de nuestros mejores ciudadanos, nos
el martes.
executor, resident of the city of Albu
querque, Rafael Carpenter, executorjes, fués por lo tanto es necetanto al ferrocarril como á la ciudad de and devisee, Juana M. Carpenter, Carlota C. Carpenter. Petronilio Carpentersano que se preparen para venirAlbuquerque. Calle 8 y avenida Copper, Albuquerque N. Mana jacoDo carpenter, devisees. rest- -á la Féria en Octubre.Los rancheros que vienen i la ciudad dents of the viliage of Tijeras, N. M.
and to all whom it muy concern:no deben olvidarse de Ir al cuartel Ge ACLAKACION.Llegó hoy
de su residencia en Cuba,
N. M.rel Hon. Epigmenio A. Miera.
La comisión de condudo tendrá sesión. neral,
la tienda de Thoma Kelleher,
xou are nereny notified that the
Lost Will and Testament of Hen- -
en la calle del Ferrocarril. Allí pue
Comerciante en Maderas y Artículos de Construcción,
' Vamices, Vidrios, Aceites, y l'apel Tapiz.
ry Carpenter, late of the countv of
Aparece un aviso en el "Indito Bernalillo and Territorv of New Méxden comprar guarniciones, chicotes,García y tíalazar, de San
Antonio, estuvo en la ciudad en esta se ico, deceased, has been produced andcorrespondiente al día 15 déostelomillos, sillas de montar y toda clase read by the clerk of the Probate Courtde materiales para el ranchero, ámana atendiendo a negocios personales. of the countv of Bernalillo. Territorvmes en el cuál el Señor Pacifico
Baldassare, antes comerciante deprecios más reducidos que en nin- 01 XNew México, on the lst dav of Aug- -Nuestro amigo, Don Miguel C. de
ust, 1901, and the day of the proving ofg una otra parte de la ciudad. Chililí cauciona al público de queBaca, dueño de ganado menor, residen.
Se atenderá con especialidad y prontitud íl las órdenes que
se reciban por correo,Nuestro buen amigo, Don Jesús Ma.te de Los Ranchos de A I risco, hizo una no se nos paguen ningunas cuen
saia auegea tast w 111 ana Testament
was theroupon flxed for the 25th day of
September, A. ü., 1901, term of said
court, at 10 o'clock in the forenoon of
; ??(
r
visita á la ciudad el miércoles. tas que se le deban áéUi: El citaSandoval, después de una estancia de
dos semanas ensu ranühoAtf ovejas,1 ha do Baldassare nos hace una injus said day.
ticia con ésto, puesto que el caso Given umler my hand and the seal ofregresado á su residencia. Nos infor-
ma que los pastos y aguas son abundan JfmillllBI3aM3ggi3H8Bsala court, Mus Jsuday of August, A.es como sigue: El señor Bal D. 1901.tes y de consiguiente los rancheros se dassare mientras estuvo de co J. A. SüMMERS,encuentran satisfechos. merciante tuvo tratos en nuestra , . Probate Clerk, Tienda de la Bandera.
El comisionado de ios Estados Unidos,
Mr. Harry R. Whitiug, ha sido recien-
temente nombrado notario público por
este condado.
Si usted desea comprar un piano de
la mejor calidad ó cualesquiera otro
instrumento de música, dirija sus pedi-
dos á G. Vargas y Compañía, de esta
ciudad.
Eduardo Tafoya, del condado de Sie casa, con el resultado de qu
cuando cerró su negocio en Chirra, y quien fuá por un tiempo diputado
alguacil mayor del condado de MeKin
NOTICE OF SALE.
Alvin Pohl 1
vs. - i no. 5707,lili, él nos adeudaba una suma de Saturnino J. Apodaca,ley, pasó por ésta para Galtapi antier. dinero, la cuál nos notificó que de P. A. Proper,' et. al. 1 -Durante los disturbios consecuentes á Atrito General.Notice is herebv civen that under andpronto no podia pagar, pero para
satisfacernos, nos entregó .sus SI DESEAN ePiaR O RENO'las huelgas en las minas de carbón deaquel condado, mientras en el desempe oy virtue 01 that certaln execution is-
LUCIANO KEMPENieH,
COMERCIANTE EN
Efectos Secos
y Abarrotes.
libros de cuentas para que las co sued out of the Sccond Judicial DistrictCourt, witbin and for the Countv of
El señor Abedenago B. Baca, el enér-
gico inspector de reces por los condados
de Bernalillo, Valencia y MeKinley,
hizo una de sus numerosas visitas á la
ciudad en esta semana.
ño de sus deberes Tafoya mató á Andy
allectáramos y las aplicáramosSlagger, un minero de la mina Gibson. Bernalillo, New México, on the 2(!th
day of July, 1901, In the above entitledpago de su cuenta que nos debía.Nuestro agente autorizado, Don Sa cause, I, Thomas S, Hubbell, levied onNosotros en buena fé tomamos the lollowing described property, toturnino J. Apodaca, saldrá dentro de
breves días á visitar á nuestros amigos las cuentas y las pusimos en ma wit, One Iron Safe and contents, sevenwindow cases, chairs and a certain lot
NOVAR sus retratos del tamaño
que deseen, de 10x12 hasta 2(1x24,
espérense hasta ver nuestras mues-
tras. Garantizo mis trabajos. 'Se
copean retratos grandes de cual-
quier original, ya sea en hojalata
o en cartón á satisfacción del inte-
resado. También deseo informar
al público que he sido autorizado
para actuar como Afrente de La
Bandera Americana, y toda per
sona que desee suscribirse á este
valioso semanario, puede dirijerse
a mí, ya sea personalmente ó por
correo.
SATURNINO J. APODACA,
nos de don Cárlo B, Chávez pa
Don José García y Chiivez llegó de la
Sierra del Mogollón, en el condado de
Socorro, en días pasados. Permaneció
de visita entre sus amigos por algunos
días.
de los condados del sur á titeré' de of lumber, the property of the defend- - invinimos ucoaos ios que venfran a Albuquerque, que pasen o nuestraTienda y vean nuestro Surtido y Precios. No engañamos á nadieira que las colectara, pero al cabonuestro periódico. También es agente ant jonn iNewlamU-r- that 1 will, onde un tiempo; nos las devolvió, saturaay tne 7tn day of September,de una compañía del oriente para au
1VKU, at the hour of ten o'clock in theavisándonos que no podía colecmentar el tamaño de retratos. El jo forenoon of said dav. at the front door
cuando. decimos que no podran encontrar ofertas mejores
Ropa hecha de Señoras y ninas. Ropa
hecha de hombre, Sombreros, Zapatos.
ven es un completo caballero y espera tar nada. Después de ésto-- le of the A. .T. Crawtord warehouse. in
the city of Albunucraue. N. M.. sell atmos le den buena acogida. devolvimos sus libros de cuentas
public vendue, to the highest and best Albuquerque, N. M.al señor Baldassare y él hizo arEl procurador del distrito, Mr. Frank uiuuer ior casn, au oí sam aescriDed NO SE OLVIDEN DE LA SEÑAL DE LA BANDERA.
Don Jacobo Yrisurri, uno de los me-
jores oficiales que ha tenido en tiempo
pasado el condado de Bernalillo, hizo á
nuestra redacción una visita el martes,
con negocios personales.
Don Nicodemus F. chaves, de Pajari-
to, nos hizo una visita en esta semana.
Nos informa que los labradores de ese
reglo satisfactorio con nosotros property or so much and such nartW. elaney, ha pasado una noticia i los
cantineros de esta ciudad lotificándo Establecimiento depara pagar lo que nos adeudaba. thereof os shall be necessary to fullypay and satisfy the amount named in
said execution, to wit, the sumof Nine- -Nuestro establecimiento y lales de mantener sus cantinas cerradas
en el domingo, á según ordena la ley, Armcompañía que lo compone son ería.and sixty-eig- cents ($97,68)Dollars, together with interest on saidde otra manera el procurador se pro bien conocidos en sus tratos sum of raoney at the rate of ten per El Cuartel General.lugar cosecharán no niénos que mil dos-cientos toneles de alfalfa, amas de otras pone de prosecutarlos por el quebran negocios en el comercio de Talleres para Componer toda clase detamiento. cení per annurn Irora and after the 2Uthday of Jannary, 1901, including thecimientes. Albuquerque, y nosotros no hu
cosis 01 saiu levy ana sale, etc.biéramos tratado de colectar cuenERRÓNEA.Don Patricio Sánchez, prominente THOMAS S. HUMIBLL,
SherilT.tas del Señor Baldassare si no
ARMAS, RUEDAS, MAQUI-
NAS PARA ESCRIBIR, CHA-
PAS, MAQUINAS DE COSER,
BICICLETAS, ETC., ETC.
hubiéramos estado autorizados
ciudadano de San Rafael, condado de
Valencia, hizo una visita á esta ciudad
el miércoles. Después de atender á ne para hacerlo. Noticia Legal.
La información que dimos en
nuestro número pasado," al efecto
de qne el molinero de esta ciudad
gocios personales regresó para su Muy Respetuosamente,
Melini & Eakin. F. E. Robínson, Prop.Ultima voluntad V Testamenti do
Charles W. Lewis. finado, á Georceel señor
Charles Maussard, pagaba
doce reales por fanega de trigo Barelas N. M., Agosto 13, 1901. Lewis, Albacea v Legatario, v No. 107, Calle Ira.
AL NORTE.
La tienda le Salomón solicita el pa-
trocinio de sus marchantes mejicanos.
En dicho comercio, como ya saben, pue uuweii ixmgnery, aioacea, Jesse U.puesta en cualesquiera estación Noticia es por esta dada que el dfa tjewis, Carlos Lewis v John W. Lewis.13 de Setiembre de 1901 á las 9 de ladel ferrocarril en los condados de Candelaria i risarrl de Lewis. legaden comprar loque necesiten á precios
muy baratos. No falten en visitarlos
Es el Gomereio Mas Barato
Para comprar Guarniciones, Sillas, de
Montar, Collares, Estríbos,Cadenas, Chi-,- ..
cotes, Jabón para Guarniciones, Aceite
para Guarniciones, Aceite para Ejes, Un-
to ,de Aceite de Castor, tJnto Negro,
Aceites para Maquinas, di '
Bernalillo y Valencia, fué errónea. tarios, todos residentes del condado deBernalillo, N. M., y & todos á quienesésta concierna: Están Vds. Dor sta no Maquina
mañana en frente de la oficina del Juez
de Pas del precinto No' 5, Los Barelas
N. M-- , ser vendida al mejor postorEl señor Maussard paga doce reales por fanega de trigo entregado nti canos que la ultima voluntad y tes-tamento de Charles W. Lewis deluna vaca alazana con esta marca una A de Rajar.en su molino en esta ciudad. y una C abajo de la A. Dicho animal no dado de Bernalillo y Territorio de Nue
vo México, nnado, ha sido producido yleído en la Corte de Pruebas del ennrin. Establecida en la Ganadatiene dueños conocidos y la misma serávendida por daños y costos.Lob Frios,2
cuando vengan á la plaza.
En el establecimiento para vender
madera del señor J. c. Baldridge, en la
calle primera, podran comprar manos
de puerta, bastidores, vidrios de todas
clases y tamaños, tintas preparadas y
otros artículos de esa línea. Todo de
primera clase. Visiten dicho estable-
cimiento y quedarán satisfechos con los
precios.
dado de Bernalillo y Territorio de Nue De Irizarri.vo meneo, el día lti de Aposto de 1901, Se llenan órdenes por madera de todasEstamos informados que en el f ei uia para aprobar mena ultima
y testamento fué ñor ónlen del
Atanacio Barela,
Juez de Paz precinto No 5.
Aeróbata y Damante.
ciases y tamauo, corriente y dejnoior clase á sejnin el pedido. Di-Pueblo de Cochití es epidémica la Remedios para Caballos, Preparación do Litle para Baños de Ovejas;Juez de Pruebas de dicha corte fijadopara el dia 25 de Septiembre, A. D., rijaiise a Tadlo Crbspin,malaria, Humada "Loa Fríos.
r.scooosa, M. v.xwi. wnunnj ue uicna corte, a laa 10 a.La cercana féria tendrá atrac de dicho día.
Dado baio mi mano v pl nplln dariinhtivos que jamás se han visto en
corie, este ma 1U de Aposto, A. D. 1001.
esta ciudad antes. Habrá cua Joe. Vaio . .James A. Summers.Escribano de Pruebas.
CHRNieERia DE
Emilio Kleinwortll drillas de acróbatas y saltimban
Tinta para Ovejas, Cubiertas para Boggies. etc. etc. Tintas de
Devoe, de todos Colores, preparadas, cubren 300 piés cuadrados
con 'dos manos. Tinta de Lustre para Carruajes, Aceite de Lina-
za, de Trementina, Varniz para Muebles, "Brochas de todas clases
y tamaños etc. etc. Baquetas, Zuelas cortadas, puutia, Ormas,
Herramienta de Zapatería, Fundas de Pistola, Fajas y etc. etc.
Se invita especialmente á nuestros amigos mexicanos de pasar á
BAlíELAS ROADNOTICIA LEGAL.quis especialistas en su linea,
muchachas danzantes del orien Traficante on Mercancías en geno-h V'f Tiene las mejores carnes de Novio, te. Bailes famosos de los Indios ral y Carnicería,
de Moqui y de otros pueblos. SiCarnero y de Marrano que los mercadosde este país y del oriente pueden suplir. PASTUKAS, nuestro comercio y examinar nuestro inmenso surtido y convencerse
Ultima Voluntad y Testamento de
Francisco Chavea 2do. Finado. Emilia
Sánchez de Chavez, residente de Paja-
rito, N. M,, y Frank A. Hubbell, resi-dente de la ciudad de Albuquerque, N.
M., Albaceas: y Emilia Sánchez de Cha-ve- z,
Juhan, Felipe y Adelina, menores;Nicudemos Chavez. Pedro Chavos re
U RANOS Yfaltan en venir á esta féria perde-
rán la oportunidad de su vida.
Precios más bajos que en ninguna par de nuestros precios. Ko 406, avenida del Ferrocarril.TODA CLASEte de la ciudad.
Thos. F. Keleher.de Productos del Pitis.sidentes de Pajarito, N. M., Antonio
Chavez, residente de Albuquerque, N.M., y liefuirio Chave.
Compra y Vende Rpfpq y GamerOS Hacedle una visita.Manufactura
de Tabacos Puros. Albuquenjue, N. M.Calle 3ra. al Norte del Templo Masónica dente de Los Lunas, N. M., Legatarios,y i todos á quienes esta concierna. Es
tán vos, por ésta notificados que la Ul-tima Voluntad V Testamento rin Fran LIBRERIA, dt
cisco Chavez 2do. del Condado de Ber-
nalillo y Territorio de Nuevo México,Finado, ha sido nroducirln v loídn r, i
Albuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
En este establecimento encontra-
rán los parroquianos las mejores
marcas de
Banco del Comercio.
Albuquerque, N. M.
CAPITAL - $100,000
ESLAVIO VÍGIL.
Comerciante en Abarrotes.
A Precios Corrientes del
Corte de Pruebas del Condado de Ber-
nalillo y Territorio de Nuevo México,
en una Sesión Keffular Prorrogada dela misma, tenida el día 5 de Agosto de
1901, y el dia para AnmW .li.-- rtm.M. S. OTERO, Presidente, W. S, STRICKLER, Vice Presidente y Contador Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba 7 ma Voluntad y Testamento fué por Or-den del Juez de Pruebas de dicha Cor- -W. J. JOHNSON, Asistente Contador.DIRECTORES.
O. A. Matson y Cía
PROPIETARIOS.
NO. loj, Calle del Ferrocarril, al Poniente.
EMPORIO DE LIBROS Y UIEMILIOS
DE ESCÜELI. -
Libros en Blanco, Papel, Carteras y to-
do lo necesario de oficina.
Albuquerque, N. M.
Porto Rico.
También Puros de Hoja Domés
Yino Nativo del Pais y del
ib, njano para el L,nnes día 2 de Sep-
tiembre, A. D. 1901. Término de dicha
Corte, á las 10 A. M., de dicho día.
Dado baio mi mano v o all., rioHi.-i.- .tica de los Estados del Sur.
A. M. BLACKWEIj,
J. C. BALDRIDGE, --
W1LLIAM McINTOSH,
SALOMON LUNA,
C. P. WAUGH,
W. A. MAXWELL Corte, este
día 5 de Agosto, A. D. 1901.
Mejor.
BARELAS, N. M.
KIRSTER HEJLMANOS,
Prwptetarloa,
i. A. SUMMERS,
Escribano de Pruebas.Depositario por el Ferrocarril A. T. j S. P.
